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REPOBLACIÓN DEL VIÑEDO
Tenemos la inmenea satisfacción de ver como
toayor parte de los viticultores de la Región, se 
convenciendo de que no hay otro camino; no 
,ay más remedio, que reconstituir el viñedo per 
dido.
Quedan es verdad, algunos, muy pocos, que 
ferrados á su idea y más por ese espíritu de ter- 
Quedad que anima á los ignorantes; dudan, porque 
110 quieren ver con los ojos de la realidad, el avan- 
Ce de un año y otro del asolador insecto; y aunque 
como se arrancan á millares las cepas antes 
lozanas, y convertidos en sembrados los ricos 
^ftedos, esperan sin duda un milagro del cielo 
i^rque de otra parte parece que no viene), á sal* 
Var lo poco que nos queda.
Afortunadamente repetimos, estos son muy po- 
c°s y la generalidad convencida, que no hay más 
^ttiedio que la plantación con vides americanas, 
^ se prepara á hacerla en forma y medida que 
^da uno puede.
De gran satisfacción nos sirve, al ver que la 
Empaña iniciada y seguida con tanto tesón y ma- 
^°r tenacidad desde que hace cinco años empeza* 
nuestra propaganda, está dando los resultados 
nos propusimos.
La Ribera no puede vivir sin la ayuda del vi­
telo; es cuestión de vida ó muerte, tanto para el 
Propietario como para el jornalero. El cultivo de 
Aféales será insuliciente para sostener la vida de 
6sta Región, y la realidad con su elocuencia abru­
madora, nos presenta á diario el triste espectáculo 
f*e ver como salen con dirección á los puertos de 
8 Costa centenares de obreros y propietarios que 
^an á buscar á América el trabajo que aquí nos
alta.
Por esta razón al ver ya convencidos á la ma 
p*ía de los ribereños de lo que con tanto interés 
98 estamos predicando continuamente, nos felici- 
adios porque es el paso principal para la repobla­
do. Todos los días recibimos cartas y consultas, 
8°bt*e este tema, que con gusto contestamos, y ve­
da como procuran adquirir vides conque susti- 
á las perdidas.
, Pero es muy sensible que muchos no puedan 
a°erlo por falta de medios y creemos muy nece­
as é importante la ayuda del Estado, la Provin- 
d y el Municipio. Muchas poblaciones importan- 
8 similares á la nuestra, tienen concedidas Esta­
fes Etnológicas, como recientemente en Aranda. 
ra8 tienen viveros costeados por las Diputacio-
°tr
como en San Martín, Gumiel de Izan, etc. en
.. los municipios también procuran establecer 
^veros en mancomunidad con los propietarios 
h* facilitarles á poco precio á laclase jornalera, 
esta Región es la que no vemos se preocupe de 
8‘ ^er á los viticultores. Es preciso que la acción 
^ común y aquí donde hay un importante orga - 
Q Stn° agrario, como es la Comunidad de Labra- 
j^68. entendemos que es la obligada á tomar la 
dativa y con la ayunda del municipio y la de 
^ (^Qmás elementos que se dedican al cultivo de 
$ 8 v*des en viveros; podría conseguirse pronto y 
Poco coste la creación de un buen vivero donde 
^eilite la planta que se necesite. 
ero en la duda de que esto llegue á implantarse^ 
^eemos muy oportuno informar á los viticultores 
que les interesa y que es la parte princi- 
H Para la plantación; nos referimos á la garantía 
6 *» Planta.
De poco sirve que el viticultor haga un escrupu­
loso análisis calcimétrico para conocer la variedad 
más adaptable que ha de plantar; de muy poco que 
se esmere el hacer un buen desfonde, si después la 
planta, injerto, barbado, ó estaca injertable, no 
tiene las condiciones de garantía necesarias y esta 
que es la parte principal de la plantación hay que 
tenerla tan en cuenta, que sinó es buena, ó es la 
que se necesita para la adaptación; el fracaso es 
seguro.
Hacemos mucho hincapié en este asunto porque 
existen comerciantes desaprensivos que con el afán 
del lucro venden lo que encuentran y especialmente 
de Francia donde vienen muchos vagones de 
plantas, que debieran sor quemados al atravesar 
la frontera.
Por esta causa el Sr. González Moreno, dice en 
La Liga Agraria: «Que á esos mercaderes había que 
perseguirles como á perros rabiosos», y tiene mu­
cha razón. Hay algunas casas en España que faci­
litan estacas, ó injertos, á precios tan reducidos que 
no cubren los gastos de cultivo en el vivero y son 
procedentes de las casas francesas que se dedican 
á este negocio.
El Gobierno debiera poner mano en este asunto, 
y prohibir la importación de ese virus ponzoñoso.
Por esta razón aconsejamos á los viticultores 
que al comprar las vides procuren buscar casa de 
confianza que por su pericia y honradez tenga ya 
formal patente que se conozcan bien las planta­
ciones y sobre todo que se enteren bien de las ope­
raciones de injertación y mucho mejor que facili­
ten ellos mismos las púas de la variedad que quie­
ran injertar.
Y como es muy probable, que por la falta del 
número suficiente de cepas madres, no haya tanto 
número de estacas como las que se necesitan, ocu­
rrirá en el año próximo, lo que en el actual, que 
muchos no podrán plantar por falta de este medio, 
ó le han de adquirir á precio muy elevado, por lo 
tanto si quieren tener la seguridad que no les falte, 
deben ya en este año hacer los pedidos que ne­
cesiten.
Otro día, hablaremos de los otros factores de 
la repoblación.
- - ....... -®@eess----------------------------
LOS SASTRES
Yo compadezco á los sas-3 
Porque de los hombres to-2 
No hay otros que de más rao-2 
Sufran mayores desas-3.
Por eso soy su vo-0
Y si me la permitió 6 
Os rogaría que fué 6 
También su amigo sin-0.
Siempre humilde fué su c-1
Y como viven senta-2 
Nunca fueron encumbra-2 
En hombros de la fort-1.
No hay uno entre ochenta y-9 
Que en mil casos repetí-2 
No remiende sus vestí-2
Y los ajenos re-9.
Y entre ciento no habrá 1 
Que haya subido á un birl-S 
O haya probado un bizc-8 
En su frugal desay-1.
No les vale estar arma-2 
Para cortar sus vesti-2,
Por la aguja son heri-2
Y por la plancha quema-2.
Un rey hubo cerve-0,
Y cerrajero hubo alg-1 
Que infeliz como ning 1 
Cayó al golpe del a 0.
Hubo papas y solda-2,
Por supuesto no eran Ier-2,
Que después do cuidar cer-2 
Fueron al solio axalta-2.
Pero acerca de los sas-3 
Que por cierto no son ru-2,
Los anales están mu-2
Y sólo cuentan desas 3.
No á los sastres acu-6
De sus percances en-l[2 
Buscad á su mal re-lj2
Y no infamarlos pa-6 
En su taller encorva-2
Los veréis mustios y cuer 2 
Pues sólo un brazo y tres de-2 
Mantienen siempre ocupa-2.
Allí, lector, no pene-3,
Allí llueven los petar-2 
De los blancos, de los par-2 
De todos los petime-3.
Porque no faltan beli 3 
Que á estafar acostumbra-2 
Hacen con estos cuita-2 
El oticio de los bui 3.
¡Cuántos chalecos lia-2,
Y pantalones medi-2,
Que luego han sido pedi-2
Y nunca han sido paga-2!
Dura verdad, no me arras-3
A decir que en ambos mun-2 
Hierven rencores profun-2 
En contra de nuestros sas-3.
Vienen á nuestros merca-2 
Baratísimos vesti-2 
Por los franceses vendi-2
Y por nosotros compra-2.
Preciso es que confe-6
Que están por esto arruina 2 
Más no por ser desgracia-2 
De su desgracia abu-6.
--------------------------- -—••••••------------- —
CARTAS QUINCENALES
Madrid 26 de Marzo de 1911.
Están los republicanos á matar unos con otros. 
Les dividen envidias profundas, odios terribles, 
amenazas graves, insultos constantes al honor, de 
esos que tarde ó nunca se perdonan. Y sin embar­
go, al llegar las elecciones, han tenido el instinto 
de conservación de unirse, más ó menos imperfec­
tamente, mientras nos daban la batalla á los monár­
quicos y á las clases que tienen que perder, las 
cuales, enfrente de ese ejemplo, no se sienten ca­
paces de adelantar un solo paso en el sentido de 
agruparse y salir de la indiferencia vergonzosa en 
que viven. ¡Que no les venga el castigo á su censu­
rable conducta!
Esos buenos burgueses no aman más que la 
molicie, el lujo, las diversiones, una vida alegre, 
sin sacrificios ni preocupaciones: lo demás les tiene 
sin cuidado. Si alguna vez se les ocurre la idea de
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una catástrofe social, se quedan tan tranquilos, 
diciéndose que, si acaso hay tempestad, aparece 
todavía en las lejanías del horizonte, cuando tal 
vez se está cerniendo sobre sus cabezas, y no exis­
te poder humano alguno capaz de sacarlas de la 
pasividad, del egoísmo, de la apatía criminal en 
que han caído, con lo cual facilitan, casi provocan 
la llegada del cataclismo.
Por eso los revolucionarios han sacado triun­
fantes en Madrid seis ó siete Diputados provincia­
les, hecho que constituye un nuevo avance, en 
lugar de ser completamente arrollados, si los ele 
montos de las derechas, considerándoles como el 
enemigo común, salieran á batirse en los colegios 
electorales, unificando el esfuerzo. La división y 
subdivisión de los unos y el retraimiento de los 
otros equivale á entregar las armas al adversario 
y marchar por senderos que conducen al suicidio. 
¡Adelante con los faroles!
Y no se hagan ilusiones, ni se engañen: la inde­
fensión de la Monarquía, tal como están plantea 
dos los problemas en el encerado, lleva tras de sí- 
irremediablemente, la indefensión de la Patria, de la 




Aún queda algún amargo sabor de boca por 
consecuencia de los discursos de Urzáiz, contra el 
proyecto de ley sobre extinción de la Deuda exte­
rior. Todos estuvieron medianos.
Urzáiz, que se había propuesto crear alrededor 
del proyecto un ambiente de inmoralidad, creyó 
equivocadamente que, con alirmar quince ó veinte 
veces, el concepto, á modo de reloj suelto que in­
cesantemente repite la misma campanada, la de­
mostración del mismo quedaba hecha, siendo así 
que los oyentes no veían otra cosa que un pensa­
miento gubernamental de conveniencia más ó me­
nos discutible.
Ello, sin embargo, podía pasar, conociendo el 
carácter, la idiosincrasia especial del Diputado por 
Vigo. Lo que no pudo pasar, y no pasó, fue que el 
Sr. Urzáiz, en el machacar constante acerca de 
aquella inmoralidad indemostrada, simplemente 
afirmada, mézclase irrespetuosamente, indigna­
mente, el nombre del Soberano con la tenacidad 
de un enemigo; olvidándose, primero, de la orto­
doxia político constitucional, y olvidándose, sobre 
tode, de que quien ha sido dos veces Ministro, dis­
frutando dos veces de la confianza de la Corona, y 
elevado por ésta á la más alta posición oficial, no 
podía franquear, aún teniendo razón —mucho me­
nos careciendo de ella—, sin agravio del propio 
decoro, y de todo sentimiento de delicadeza y gra­
titud, la muralla que él —el Sr. Urzáiz— se atrevió 
á saltar con asombro y escándalo universal.
El regocijo y la algazara enorme de los revolu­
cionarios y de los carlistas, á cuyo exclusivo bene­
ficio dió las dos funciones parlamentarias, habrán 
trazado luego en su imaginación, pasado el ardor 
de la lucha, en horas de sosiego y de quietud, el 
cuadro fiel de su desatinada conducta.
—Conste que me he quedado sólo— dijo el ex- 
consejero del Rey, encarándose con el Sr. Azcárate, 
af termir el debate.
¡Y tan sólo! Como que es juicio, nemine discre­
pante , que en Régimen monárquico, y probable­
mente también en cualquier otro régimen político, 
puede considerarse fatalmente muerto.
Pero las falanges ministeriales no quedaron 
tampoco muy gallardamente; porque ni el Jefe del 
Gobierno, á pesar de sus grandes medios oratorios, 
tuvo acierto para cortar los atrevimientos del Se­
ñor Urzáiz, dándole, como merecía, respuesta de 
Castigo, ni en la mayoría se notó aquel calor, aquel 
ardimiento en la protesta que la naturaleza del 
ataque exigía; así es que estas cosas dejan —y es 
natural que dejen— en el campo de la política 




Pronto ramos á ver, pues mañana empezará la 
discusión del proceso Ferrer, cómo se porta Cana­
lejas.
En su mano está la defensa de la Patria y del 
honor nacional, ofendidos, pisoteados, escarneci­
dos vilmente por los anarquistas y demás fautores 
de la Semana trágica, los cuales comprometieron 
la independencia de España, ayudaron á los moros 
entorpeciendo por todos los medios la acción he- 
róica de nuestro Ejército, y fueron causa inmediata 
(porque directamente obró sobre el efecto) de la 
pérdida de mucha vidas en los campos de Melilla.
Presenciaremos con ánimo sereno el debate que 
se avecina, á cuya promoción son requeridos y 
apremiados los radicales do aquende por esa intelec­
tualidad europea, que, según Silillas, se asomará á 
la ventana; intelectualidad que no es otra cosa que 
la masa, el conjunto de todos los antipatriotas, de 
todos loa antimilitaristas, de todos loa masones, de 
todos los elementos disolventes del mundo, que 
prepararon, con avanzadas de españoles indignos, 
días desangre y de esterminio, y que tantas vícti­
mas tiene á su costa desde el feroz, salvaje é inhu­
mano atentado de 1906.
Esperamos tranquilamente la discusión, porque 
confiamos en que, do Una vez para siempre, será 
destruida la leyenda infame, que contra el honor 
de España y de su Ejército, se inventó en las logias 
masónicas y fué propagada por la prensa radical 
de Italia, Francia y Bélgica, triunfando definitiva­
mente la Verdad y la Justicia.
Castillán.
------------------------ :------•------------- - ---------------------
Breves indicaciones sobre la compra de abonos químicos
Aunque hay una ley que castiga los fraudes 
que so cometan en la venta de estas materias, son 
muchos, por desgracia, los comerciantes que se de­
dican á vender abonos químicos impuros, es dttcir, 
mezclados con sustancias sin valor alguno agrí­
cola.
Por eso creemos conveniente dar la voz de alar­
ma, para evitar desilusiones y fracasos muy perju­
diciales para el progreso de la agricultura.
¡Cuantos labradores reniegan hoy de los abo­
nos cuímicos, convencidos, de que no sirven para 
nada!
Y todo, ¿por qué?
Por haber adquirido abonos baratos, que luego 
resultaron muy caros] muy carqs porque eran mez­
clas que no valían más que el saco que las contenía.
El agricultor celoso de sus intereses debe siem­
pre adquirir los abonos en casas serias y reputa­
das, que ofrezcan garantías por su honradez y por 
la bondad de sus productos.
Además, debe exigirse que en la factura se con­
signe la riqueza del abono, es decir, el tanto por 
ciento de materia útil que contiene.
En los abonos fosfatados se paga el ácido fosfó­
rico: según el tanto por ciento de esta sustancia, se 
pagará el abono.
Si se trata de superfosfato ó de fosfato precipi­
tado, deben pagarse por su riqueza en ácido fosfó­
rico soluble en el agua y el citrato amónico, entiéndase 
bien: soluble en el citrato amónico, prescindiendo 
del que no sea soluble en este reactivo. Algunos 
comerciantes no emplean más que el calificativo de 
soluble ó de total saluble, lo cual quiere decir que es 
soluble en los ácidos fuertes, que hay fosfato tricál- 
cico, cuyo valor es mucho menor que el de los fos­
fato vicálcico, soluble en el citrato, y monocálcico so­
luble en el agua. Otros emplean la muletilla de 
<ácido fosfórico equivalente á tanto de fosfato so­
luble», etc., etc. No admitir nada de esto; pues los 
que así proceden son, por regla general, defrauda­
dores.
Lo repetimos una vez más: el superfosfato y el 
fosfato precipitado deben pagarse únicamente se­
gún su riqueza en ácido fosfórico soluble en el 
citrato amónico.
También algunos garantizan cierta riqueza en 
sulfato de cal (yeso), en sulfato de hierro, en materia 
orgánica, etc., etc. Esto solo indica mistificación y 
robo] ¿por qué no decirlo?
Si se trata de escorias Thomas no puede exigirS0 
más que su riqueza en ácido fosfórico total, por s0r 
aquellas un compuesto especial en que sólo u°a 
parte es soluble en el citrato, sin que por esto te° 
ga más valar que la insoluble en este reactivo.
Sin embargo, como las escorias se falsifican c°tt 
fosfatos naturales, y éstos son insolubles en el cj 
trato, mientras que las tres cuartas partes del ácl 
do fosfórico total de las escorias se disuelven otl 
en aquél, es conveniente exigir que el 75 por 1^' 
por lo menos, del ácido fosfórico total, garantí2®' 
do, sea soluble en el citrato, indicio de que no 
falsificación.
El valor de las escorias depende también deSl1 
grado de finesa: es decir, de pulverización; por 650 
el agricultor debe exigir garantía de que el 75 á “ 
por 100 de las escorias pasan por el tamiz númer 
100, cuyas mallas tienen una separación de 0,1 
milímetros.
Los nitratos de sosa y de cal deben pagarse segü® 
su riqueza en nitrógeno nítrico. Si se trata de 11 
mezcla de nitratos y de nitritos, una parte del O1' 
trógeno tiene la forma nitrosa; poro, para los efe6' 
tos fertilizantes, es lo mismo que la nítrica. En 6 
sulfato de amoniaco se exigirá la garantía de nitrof 
no amoniacal. No admitir que se garantice menos d8 
15 por 100 de nitrógeno nítrico en el nitrato 
sosa, ni menos de 10 en el nitrato de cal, si es 
sico, 13 si es neutro y 15 si se trata de una mezC^ 
de nitrato y de nitrito de cal, ni monos de 20 P°f 
100 de nitrógeno amoniacal en el sulfato de ana0' 
niaco, pues una menor riqueza indica que contri00 
impurezas. No comprar tampoco nitrato ni sU^ 
fato en el que se garantice otra forma de nitróg0110 
que la del nítrico en el primero y la de amoniacal 0 
el segundo, porque si se hace mención de nitróg0 
no orgánico, es qúe hay falsificación. Hacer sri11^ 
pre especificar una de las dos formas, nitrica 
amoniacal según los casos. En fin, cuando se oo& 
pren sales potásicas, exigir siempre la garantía 0 
riqueza, con arreglo á las normas siguientes:
1. ° 90 por 100 de pureza en el »ulfato de pot^1 
equivalente á 48,6 por 100 de potasa pura (pota30 
anhidra).
2. ° 80 á 85 por 100 de pureza en el cloruro *
potasio, correspondiente á 50,5, ó bien á 50,52 
potasa pura.
3. ° 12,4 por 100 de potasa pura en la kainíta-
4. ° 20 por 100 ó 30 por 100 de potasa pura 011 8 
polisalpotásica-, según la graduación que se qui010'
Hay algunos revendedores que falsifican el c^° 
ruro potásico con Kainita, cometiendo así 11 
fraude de importancia. Para evitarlo debe exigird0 
siempre que el abono potásico, cualquiera que 
venga en sacos de origen, los cuales no sólo tra 
un rótulo indicando su contenido, sino que 
cerrados con un precinto de plomo, que dice: «**■
en
y0lisyndikat». No debe aceptarse ningún saco qu0 ^ 
esté provisto de ambos requisitos (inscripci^11 
rótulo con el nombre del abono y precinto de P 
mo), pues hemos sabido que algunos negocia*1
de mala fe compran los sacos que han conten1 
cloruro, los llenan de kainita blanoa, (pues la 111 
de diferentes colores) y los venden como saC°shf0 
cloruro. En este caso, la mixtificación se descu 
en la falta de precinto ó en que ef cordel de 6 
tiene algún nudo ó añadido.
(De la Guía de Abonos químicos).
y
EL ÚLT1AO CENSO
La Dirección general del Instituto Geográü00^ 
Estadístico, ha publicado el avance délos 0f 
dos del censo de población de España, veriíjcat ^ 
31 de Diciembre de 1910 en las 49 provincri^i 
incluir las posesiones del Norte y costa occi 
de Africa y Golfo de Guinea.
Las cifras recogidas están, naturalmente s 1 
á rectificación.
La población de hecho, que en el censo d 
fue de 17.560.352; y en el de 1900 de 18.607.» 
llegado en 1910 á 19,503.668.
La población de derecho, que fué resp■ect1
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mente, de 17.667.256 y 18.820.467, ha llegado á 
19.860.295.
Ha habido, pues, en la población de hecho un 
aumento de 896.304 y en la de derecho de
I. 038.828.
Las provincias en que ha habido disminución 
de población son únicamente Almería, Logroño, 
Lugo, Málaga, Tarragona y Zamora. En las 43 res ­
tantes ha habido aumento.
Todas las demás provincias tienen población 
inferior á 500.000 habitantes.
Las provincias que tienen menor número de 
habitantes son Alava con 98.225 y Soria con 
161.867.
Las capitales de provincia en que ha habido 
disminución dé la población de hecho son Almería, 
Cádiz, Huesca, Lugo, Pamplona, Orense, Tarrago­
na, Toledo y Valladolid.
Con población superior á cien mil habitantes 
figuran las siguientes capitales: Barcelona, con 
569.000; Madrid, con 571.539; Valenciana con dos­
cientos trece mil 550; Sevilla, con 150.663; Málaga, 
con 133 045; Murcia, con 124.988 y Zaragoza, con 
105.788.
Las capitales que tienen menor número de ha­
bitantes son: Soria, con 7.496; Guadalajara, con
II. 456; Gerona, con 11.667; Teruel, con 11.935; 
Avila, con 12.155; y Huesca, con 12.387,
^------—----------- -—eaeee®--------------- ----- -—-
Información Mercantil
Los mercados extranjeros acusan una indecisión 
muy acentuada sin que se vea una tendencia en 
alza ó en baja; los precios siguen lo mismo: y en 
cuanto al movimiento continúa La Plata mandan­
do grandes cargamentos á los puertos principales 
de Europa especialmente á los de Inglaterra.
También Rusia ha empezado con más actividad 
la exportación de trigos debido á la mayor facili­
dad de las comunicaciones á causa del deshielo 
que aunque no viene este año con la rapidez de 
los anteriores, ya muchos puertos están francos al 
cabotaje y van dando salida á las existencias alma­
cenadas á principios de Invierno.
En los Estados Unidos se cotizan en alza y lo 
mismo los de la India, á causa do las abundantes 
lluvias que hacen temer comprometan la actual 
cosecha.
Esto contravalancea á las otras naciones impor­
tadoras y así anda el negocio.
En nuestra Nación el régimen de lluvias ha sido 
ton abundante y oportuno especialmente para las 
legiones de Andalucía, la Mancha y Levante, que 
ya pueden tener esperanzas de una regular co­
secha.
No menos beneficiosa ha sido la lluvia para la 
región castellana y especialmente para la nuestra 
Por facilitar el nacimiento de las leguminosas, ave- 
*to y cebadas tardías. También los trigos y cente­
nes han agradecido el agua, y aunque el campo
está bueno, no puede asegurarse nada respecto á 
la cosecha futura, puesto que como los labradores 
saben mejor que nosotros los vientos de norte y 
las escarchas de últimos de Mayo y principios de 
Junio, son las que muchos años han diezmado las 
cosechas.
Los precios, siguen lo mismo; Valladolid pagó 
á 45 y lo mismo Medina, Aróvalo y la Nava, Fa­
lencia y Rioseco á 44 y 43 y 1\2, Aranda y Roa 44 
y U2, Cuéllar 45.
Centeno, continúa también estacionado, Valla­
dolid, Burgos pagan á 32 en firme, Medina 31, 
Arévalo 31, Tordesillas 30, Cuéllar 29 y 1J2, Sepúl- 
veda y Cantalejo, 301\2.
Cebada, Valladolid 23, en general 23 y 24.
Avena, floja 17, Yeros 28 y 29.
HuestPo pepeado
La semana algo floja entra poco pero se lo 
disputan los almacenistas pagándose en fírme á 45 
las 94.
Centeno, en almacén á 29 las 90 clase buena.
Cebada, 24, Avena, 16, Muelas 27, Yeros 28,
Vinos, se paralizó la venta al por mayor, sólo 
se vende á los revendedores á 20 y 1\2 y 21.
Noticias
El Boletín Oficial ha publicado la convocatoria 
para las elecciones de Diputados Provinciales á fin 
de cubrir la vacante que existe en este Distrito, se 
verificarán el 12 de Abril; aunque según rumores 
es muy posible se aplique el artículo 29.
Do ser así, los pueblos se alegrarán mucho por­
que se les quitan muchos compromisos de en­
cima.
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EMILIO FERNANDEZ DE VELaSCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.e 42.-REÑAFIEL
El Domingo pasado fué el último de los Ves­
pertinos que si cabe estuvieron más concurridos 
que en los anteriores. El Padre Rector estuvo 
oportuno y muy ameno en la catequesis que culti­
va con gran gusto. Y el Padre Julián rayó en la 
conferencia á una altura superior, pues cada día 
gusta más y se le oye con una gran atención.
Arados de Vertedera fija y giratoria.—Gartéiz 
Hermanos, Yermo y Compañía.—Avenida de Al­
fonso XIII, 8 y 9.—VALLADOLID.—Depósitos en 
Falencia y Rioseco.
La arcilla es una sustancia bien conocida de to- 
dos: es el barro con que se hacen los ladrillos.
La sílice es la arena, igual á la de los ríos, é 
igual á la que se emplea en las obras, de grano más 
ó menos fino, según las tierras. ,
La caliza es la piedra de construcción, de color 
blanco y no muy dura, la cual también se emplea 
para hacer cal.
El humus es una sustancia de color pardo obs­
curo, casi negro, que resulta de la descomposición 
de todas las sustancias vegetales y animales que 
hay en el suelo.
Conviene que estos aspectos exteriores los co­
nozcan bien nuestros agricultores.
HERRAJE DE VENTA.—Se vende una parti­
da de más de doscientas arrobas de callo de herra­
dura á buen precio. Dirigirse al Subdelegado de 
l Veterinaria D. Marcelino Alvarez.
Se está organizando en el Convento de San Pa­
blo, la Asociación del Niño Jesús de Praga, siendo 
numerosos los niños que están inscritos. La cuota 
es tan pequeña 25 céntimos al año, además el que 
sea pobre se la pagarán los niños pudientes. El 
domingo será la inauguración.
Parece que al fin va á ser un hecho, la instala­
ción de la Cooperativa de consumo, el proyecto ha 
sido bien acogido y son ya muchos loa jornaleros 
asociados, el reglamentóse mandó ála aprobación 
del Sr. Gobernador.
Son ya muchos los propietarios á quienes inte­
resa la expropiación del terreno que ocuparán las 
cañerías de conducción del agua para las fuentes 
que han autorizado el paso; que los que faltan de­
bieran hacerlo en breve, para tramitar el expe­
diente con rapidez y celebrar la subasta lo antes 
posible.
Centro Vitícola del lino
GRANDES VIVEROS Y PLANTACIONES
DE
VIDES AMERICANAS
Los mejores Injertos para la replanta­
ción de los viñedos, son los de tipo largo.
BARBADOS SUPERIORES
ESTACAS INJERTABLES V 
ESTAQUILLAS PARA VIVERO 
DE TODAS CLASES
Plantas rigurosamente auténticas. 
Precios y condiciones por correspon­
dencia.
Se hacen descuentos según la importan­
cia de los pedidos.
Dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
Villafranca del Bierzo (león)
Valladolid.—-Imp. y Ene. de A. Rodríguez.
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados direetameníe d@ las mejores Fábrloas del extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulíato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa/ 
Cloruro de Potasa.=Kainita.---Escorias Thomas.=Sulfato de Cobre.—Azufre.
DRO JO
FARIUACÉUTIGO.-PEA Pl EL
Átonos especiales para cada tierra y cultivo— AoáliSÍS de líe ITíL§'—información gratuita sobre el empleo racional de los AbOElQS
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
CELESTINO DE JUANA
«- .a
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y puli­
das y centros en Jos escapes y platinas, entre los que figuran los relojes LONGI- 
NES, ROSKOPF PATEM, 8 días cuerda, Insuperables. Horóscope, Cronómetros, 
Simus. Faros, así como en cajas de plata^ Censor, Universal. Tabor, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relo­
jes de caballero! y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Duublé, abridores de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retratos en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección de tarjetas postales 
para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y ar- 
moniums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.








Saturnino de la Puente y José Diez
PEÑ A FIEL
Casa de confianza donde encontrarán los Viticultores 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y Es­
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta autenti­
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción para 
1911 á 1912 con las clases del país que los propietarios, 
nos quieran remitir.
Precios Económicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
.^MÁQUINAS DE INJERTAR
Dirección: SATURNINO DE LA PUENTE
P E Ñ A F 1 E L
LOS MEJORES del MÜNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba asi que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
Boulevard, 29 y Constitución, 7. - Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO-. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oíicinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
Bl LBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosiet^Gauteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos ¿ quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
jlaiar Médico-Huirúrgico y ©píleo
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MÁS ANTIGUA DE CASTILLA LÁ VIEJA FUNDADA [9 EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui* 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr, Bercera.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEYs
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÚÑIGA, 30.—VmiHADOLlP
Casa especial en trabajos para Cementerios. , , .. g
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, LaptOr 
etcétera.., etc, iy
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, eu marm j 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.




BARBADOS.- INJERTOS.—ESTACAS VIVERO.—IDEM IMJERTABLES.—INJERTOS-SOLDADOS
Director propietario: DON PEDRO NADAL G U A R D I O L A— FIGUER AS 
Representante en esta Regién: D. PEDRO DE LA V l LLA.—P K & A Y I E L
6ucbill°$
Rafja_
Calcímetros.
